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ABSTRAKSI 
 
 Kimono merupakan pakaian tradisional sekaligus pakaian nasional Jepang, serta 
menjadi salah satu fashion yang diminati dunia saat ini. Sekilas, bila dilihat dari 
bentuknya, kimono memiliki bentuk yang rumit namun unik. Karena hal tersebut, 
penulis tertarik untuk meneliti seperti apakah kimono pada masa dulu sebelum menjadi 
bentuknya yang sekarang ini dan apa yang mempengaruhi perubahannya. Bentuk 
kimono cukup berbeda dari satu periode ke periode lain, bahkan cenderung drastis. 
Tujuan penulisan ini adalan untuk mengetahui secara ringkas dan jelas bagaimana 
pengaruh dari luar maupun dari dalam Jepang terhadap perkembangan bentuk kimono 
pada zaman monarki dan feodal yang meliputi periode Asuka (552 – 710) hingga 
periode Azuchi-Momoyama (1573 – 1615). Setelah melakukan penelitian, penulis 
memperoleh kesimpulan bahwa Jepang yang terkenal sebagai bangsa peniru tersebut 
kerap kali meniru budaya-budaya asing dan sesuatu yang sedang tren pada zamannya itu 
mempengaruhi perubahan bentuk kimono-kimononya agar sesuai dengan perkembangan 
tren saat itu. 
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